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Reprezentacija homoseksualnosti in homofobije v romanu Leto biserov in filmu 
Mesečina  
 
Izvleček: Diplomsko delo obravnava reprezentacijo homoseksualnosti in homofobije v 
sodobnem romanu in sodobnem filmu ter vpliv, ki ju ta dva produkta imata na 
izoblikovanje javnega mnenja o tej dotični temi. V teoretičnem delu so predstavljeni 
pojmi, ki se neposredno dotikajo teme ter so kot taki nujni za razumevanje 
reprezentacije v filmu, romanu ter v družbi. Analitični del pa sloni na teoretični podlagi 
analize tiskanih medijev, s katero je avtor Roman Kuhar medijske podobe 
homoseksualnosti razdelil v pet kategorij: stereotipizacija, medikalizacija, seksualizacija, 
skrivnost in normalizacija. Analiza diplomskega dela je pokazala, da je homoseksualnost 
v filmu in romanu reprezentirana zelo podobno – v največji meri s skrivnostjo ter v 
najmanjši s stereotipizacijo in seksualizacijo. Homoseksualna filmska in literarna 
industrija se prilagajata družbi in družbenim spremembam. To nam govori o novi dobi 
filma in romana, ki za seboj puščata vse nepotrebne reprezentacije homoseksualnosti, 
prežete s stereotipi, homofobijo, nasiljem, zaničevanjem, zasmehovanjem in 
komičnostjo. Kinematografija in literatura s homoseksualno tematiko se borita za 
pozitivne in realne reprezentacije homoseksualnosti, zato bi v tem primeru morali 








A representation of homosexuality and homophobia in the novel The Year of 
Pearls and the film Moonlight 
Abstract: The diploma thesis deals with the representation of homosexuality and 
homophobia in a contemporary novel and contemporary film, and the impact that these 
two products have on the development of public opinion on this topic. In the theoretical 
part, the concepts that directly touch the subject are presented, and as such they are 
necessary for understanding the representation in film, novel, and in society. The 
theoretical and analytical part binds the common basis of the media representation of 
homosexuality in the Slovenian media, through which I carry out its analysis. The 
analysis showed that homosexuality in the film and novel is very similar - mostly with the 
mystery and the smallest with stereotyping and sexualization. The homosexual film and 
literary industry are moving towards society. This tells us about a new age of film and a 
novel that leaves behind all the unnecessary representations of homosexuality 
permeated with stereotypes, homophobia, violence, contempt, ridicule, and comedy. 
Homosexual cinema and literature are struggling for positive and realistic 
representations of homosexuality, and in this case, we would be able to take advantage 
of the mass media to inform the public, because only through knowledge can we 
achieve tolerance. 
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Za temo diplomskega dela sem si izbrala filmsko in literarno analizo, skozi kateri 
predstavim, kako je homoseksualnost reprezentirana. Homoseksualnost je pogost motiv 
sodobnih filmov in romanov, še vedno pa se homoseksualce predstavlja kot 
stigmatizirane družbene subjekte, ki se spopadajo z (ne)posredno homofobijo in 
diskriminacijo. Za analizi sem izbrala sodobni češki roman Leto biserov, Zuzane 
Brabcové ter z oskarjem nagrajen film Mesečina, Barryja Jenkinsa.  
 
Roman je tvorba, ki je motivno in tematsko neomejena, vsebinsko nedoločena in 
spremenljiva zvrst. Zanj je značilen epski subjekt, ki narekuje pestro problemsko vsebino 
(Kos, 2001: 156). Tradicionalni evropski roman je roman 18. in 19. stoletja. Začetek 20. 
stoletja, natančneje obdobje med vojnama, velja za sivo obdobje v ustvarjanju 
leposlovja. To je bil čas družbene preobrazbe ter politično in zgodovinsko zelo razgibano 
obdobje. Ker pa je leposlovje v službi družbe, tudi zanj velja, da je bilo takrat 
obremenjeno z novimi tokovi in vzorci, ki so počasi začeli zavračati klasično tradicijo 
evropske umetnosti ter zahtevali novo. Prav zato sodobni roman imenujemo tudi 
modificirani tradicionalni roman – po tradicionalnem romanu se zgleduje, a ga 
modificirajo (post)modernistične značilnosti. V središču več ni vsevedni pripovedovalec, 
temveč podzavest prvoosebnega pripovedovalca ter njegova perspektiva. Ponuja malo, 
intimno zgodbo, usmerjeno na ožje socialne skupine, kot so partnerji, družina ipd. 
(Zupan Sosič, 2006: 38). V sodobnem romanu zgodba več ni zaokrožena in jasna, prav 
tako pripovedovanje ni prežeto s humorjem, ironijo, parodijo in grotesko. Sodobni roman 
je nagnjen k neobičajnim in nepričakovanim predstavam in situacijam (Zupan Sosič, 
2006: 30) in je odličen za analiziranje in primerjavo z vsakdanjimi družbenimi problemi. 
Opazimo lahko, kako se realen problem družbe prikazuje v fiktivnem svetu sodobnega 
romana ter hitro ugotovimo, da je fiktivno dogajanje opisano zelo realistično. Ukvarjanje 
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z intimnostjo je povezano z iskanjem identitete, ki se izkaže za iskanje spolne identitete. 
Gre za posebno iskrenost in novo emocionalnost, ki prinaša pestrost spolne perspektive 
in motivike (Zupan Sosič, 2006: 42 – 43). Obravnavan roman diplomskega dela je tako s 
svojo vsebino pretresel konservativno češko javnost in bil označen za prvi češki lezbični 
roman. Kljub pozitivnim odzivom bralcev in kritikov, je bila Brabcová prisiljena k 12-
letnem molku (Češki literarni portal, Zuzana Brabcová). 
 
Ko se je pojavila televizija, je imel film to možnost, da vstopi v naše zasebno življenje. Iz 
njega seva sporočilnost, posredovana vsebina, ki vpliva na naše razmišljanje, oblikuje 
naše mnenje in nas indoktrinira. Splet, množični mediji in družbena omrežja imajo danes 
moč, da filmi dosežejo večje število ljudi. S svojim sporočilom in reprezentacijo nanje 
prenesejo različne predstave o različnih življenjskih težavah filmskih likov, ki jih skozi 
zgodbo gledalcu približajo. Tako se z njimi lahko poistoveti, sočustvuje in se bolj odzove, 
reagira, če se s čim podobnim sreča v svojem življenju. Neodvisni film avtorji opisujejo 
kot film, posnet zunaj studiev in studijskih sistemov, torej zunaj meja tradicionalnega 
financiranja. S tem imajo nižji proračun in omejeno trženje. Veljajo za »poštene« filme, ki 
so poleg financ neodvisni tudi od raznih tržnih in političnih špekulacij ter s tem 
pripovedujejo zgodbe, ne da bi namenoma vplivali na gledalce in jih indoktrinirali v 
imenu neke skrivne agende (Holm, 2008; Koršič, 2005). V zadnjem desetletju na 
neodvisne filme vplivajo digitalni mediji in družbena omrežja, kar jim omogoča hitrejši in 
širši dostop do množice ljudi. Tako je na primer Mesečina, ki je neodvisen film s 
proračunom velikim 1,5 milijona ameriških dolarjev, dobil 8 oskarjev in s tem dosegel 
ogromno število gledalcev, ki se lahko seznanijo z njegovo tematiko in sprejmejo 
sporočilo. 
 
Predmet preučevanja diplomskega dela je tako reprezentacija homoseksualnosti v 
romanu in v filmu, torej v fiktivnem svetu, namen pa ugotoviti ali so te reprezentacije 
dobronamerne ali pa izkrivljene in stereotipne. Prav tako so me zanimali za to temo 
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pomembni dejavniki, kot so stereotipi, homoseksualna spolna identiteta ter homofobija. 
V teoretičnem delu sem uporabila sekundarne vire, kot so knjige, članki in internetni viri, 
v delu, kjer opravim analizo reprezentacije homoseksualnosti, pa sodobni roman iz leta 
2005 ter film iz leta 2016. Kot teoretično podlago moji raziskavi sem uporabila analizo 




2 Medijska reprezentacija homoseksualnosti 
 
Beseda homoseksualnost vara, saj v ospredje daje seksualnost, ki pa ni 
najpomembnejša, ko želimo opisati ta pojav. V slovenščini lahko besedo 
homoseksualen nadomestimo z besedo istospolen, ki je celo ustreznejša od tujke, saj v 
ospredje daje spol – istospolno željo, ljubezen, usmerjenost, razmerje. (Škorjanc, 2008, 
Friderich, 2007). V diplomskem delu bom kljub temu uporabljala pojem 
homoseksualnost izključno iz vidika rabe. 1 
Mediji so sredstva, ki nam posredujejo načine, kako si naj zamišljamo določene skupine 
ali identitete. Posledično imajo moč, da z zavajajočo reprezentacijo nekatere 
posameznike morebiti izločijo, jih naredijo za tuje ali celo za ogrožajoče (Branston, 
Stafford, 2001: 125, citirano po Kuhar, 2003: 12). Hall (1997, citirano po Kuhar, 2003: 
15) svari pred pretirano resigniranim razumevanjem medijev in opozarja, da ne morejo v 
nas kar vpisati ali vtisniti pomenov in razlag, saj ljudje nismo mentalne tabulae rasae, a 
kljub temu je potrebno upoštevati, da imajo mediji integrativno in pojasnjujočo legitimno 
moč, da definirajo realnost. 
 
Reprezentacija tako pomeni uporabo jezika, s katero reprezentiramo svet drugim 
ljudem, da ta postane smiseln. Pomen in jezik torej povezuje s kulturo. Določena stvar 
se reprezentira z vključujočo uporabo jezika, znakov in podob. Reprezentacija je 
produkcija pomena prek jezika in je vezni člen med jezikom in našim miselnim 
konceptom. Poznamo dva sistema reprezentacij. Prvi sistem so mentalne 
reprezentacije. Preko njih dogodke, ljudi in stvari povezujemo s koncepti v svojih glavah, 
te pa povezujemo v zemljevide, ki so si podobni znotraj ene kulture. V zemljevidih so 
zarisane mentalne podobe o svetu. Drug sistem pa je jezik, sestavljen iz znakov, ki 
nosijo pomen. Znaki nosijo pomen takrat, ko uporabljamo kode, ki so urejeni s strani 
                                            
1
 V korpusu Gigafida ima homoseksualnost 5,006 konkordanc, istospolnost pa 151. 
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družbenih pravil. Ti kodi so ključni del kulture, katere del smo, in s tem ključni del naših 
pomenskih zemljevidov, priučenih s socializacijo. Procesu, ki pa vse te elemente 
povezuje med seboj, pravimo reprezentacija (Hall, 1997a: 15 – 19). 
 
Branston in Stafford (v Kuhar, 2003: 12) pišeta, da sta frekvenca pojavnosti podobe v 
medijih in odziv publike nanjo, povezana. Če bodo mediji reprezentirali homoseksualce 
kot ogrožajočo stigmatizirano podobo spolnih perverznežev, ki ogrožajo narod in 
družbeno moralo, potem ta podoba o gejih in lezbijkah postane resnična. Kuhar (2003) 
je v delu Medijske podobe homoseksualnosti naštel pet glavnih linij diskurza o 
homoseksualnosti v tiskanih medijih na Slovenskem, ki jih bom v svojem diplomskem 
delu uporabila za reprezentacijo homoseksualnosti v izbranem filmu in romanu. Ti 
temeljni mehanizmi medijskih reprezentacij homoseksualnosti so stereotipizacija, 




»Ker homoseksualci nimajo naraščaja, niso preveč varčni in radi zapravljajo denar za 
najrazličnejše užitke, so vneti obiskovalci kulturnih prireditev in praviloma bogato 
opremljajo svoja stanovanja.« (75, Delo, 1996, citirano po Kuhar, 2003: 45) 
 
Homoseksualci so predstavniki manjšine v družbi, zato so, kot vse druge manjšine, 
predstavljeni stereotipno, k temu pa pripomore tudi neinformiranost in neizkušenost ljudi. 
Pogosto slišimo, da so homoseksualci poženščeni, promiskuitetni, pretirano čustveni in 




Zornik in Mirović (1996: 137 – 138) delita stereotipe o homoseksualnosti v dve skupini – 
stereotipi o vzroku za homoseksualnost in stereotipi o lastnostih homoseksualcev. V 
prvo skupino spadajo na primer:  
- težave, ki jih imajo otroci v odnosu s starši (dominantna, hladna mati ali odtujen, 
hladen oče); 
- izrazita moškost pri ženskah ter izrazita ženskost pri moških, ki vodita v 
homoseksualnost (pomehkuženi geji in možače lezbijke); 
- porušeno kemično ravnotežje hormonov. 
 
Med stereotipi o lastnostih homoseksualcev pa najdemo: 
- poženščene geje in možače lezbijke oz. geje, ki hočejo biti ženske in lezbijke, ki 
hočejo biti moški (ta stereotip temelji na delitvi spolnih vlog na aktivne in pasivne); 
- geje, ki sovražijo ženske in lezbijke, ki sovražijo moške; 
- AIDS, ki je izključno bolezen homoseksualcev; 
- homoseksualce, ki so nesrečni oz. depresivni oz. bolj občutljivi, nervozno, 
emocionalno labilni; 
- homoseksualno zvezo, ki je samo predhodnica pravi, heteroseksualni zvezi; 
- promiskuiteto; 
- homoseksualce, ki niso dobri starši, saj otrokom vsiljujejo svoj način življenja; 
- homoseksualnost, ki je značilnost določenih poklicnih skupin (plesalci, baletniki, 
igralci, kuharji) (prav tam, 1996: 139). 
 
Zornik in Mirović (1996: 140) pa navajata tudi nekaj stereotipov, ki se nanašajo na 
zunanje manifestacije, npr. uhan v desnem ušesu, barvno spodnje perilo, cigareta v levi 
roki, boljša skrb za telo in zunanji videz, dobre plesne sposobnosti, značilne feminilne 




Skozi zgodovino in vse do danes so se vsi našteti stereotipi dokaj dobro zakoreninili in 
postali celo del primarne socializacije otrok, saj se s homofobijo ne rodijo, ampak se je 
priučijo. Stereotipi pa ne ostanejo zaprti med štirimi stenami, ampak najdejo način, da so 
izraženi. Pri stereotipih o homoseksualcih se najpogosteje izražajo skozi homofobijo. 
Nastran Ule (1997, 193) piše, da stereotipizacija da posamezniku določene lastnosti na 
osnovi njihove skupinske pripadnosti in ne na osnovi njihove individualne značilnosti, 
posebnosti. Če zaznavamo ljudi na podlagi njihove skupinske pripadnosti, jih 
obravnavamo tako, da so bolj podobni članom svoje skupine in ob enem mnogo 
različnejši od članov drugih skupin, kot dejansko, v resnici. Človek je nagnjen k 
prepričanju, da je skupina, ki ji pripadamo, boljša od tiste, ki ji ne. 
 
Branston in Stafford (2001, citirano po Kuhar, 2003: 45) pišeta, da so stereotipi prisotni 
ves čas, čeprav se njihovi deli skozi čas spreminjajo. Zanje je značilno, da vključujejo 
tako kategorizacijo kot evalvacijo skupine, na katero se nanašajo. Stereotip je sestavljen 
iz preprostih, splošno prepoznavnih lastnosti določene skupine ljudi. Hall (1997: 258, 
citirano po Kuhar, 2003: 45) pravi, da stereotipizacija »reducira, esencializira, 
naturalizira in fiksira 'različnost'«. Te karakteristike, ki jih stereotip pripisuje skupini, so 
rezultat zgodovinskih procesov, moč stereotipa pa je v tem, da te karakteristike prikaže 
kot resnične in tipično pripadajoče tej skupini. Mediji in razni načini komunikacije 
stereotipe utrjujejo, skupaj z njimi pa tudi utrjujejo predstave, da so te lastnosti centralne 
in vedno resnične. Normalno in sprejemljivo postane ločeno od nenormalnega in 
nesprejemljivega. Ta simbolična meja je glavni rezultat stereotipizacije (Kuhar, 2003: 
46). 
 
Podlaga večine stereotipov v medijskih podobah homoseksualnosti temelji na implikaciji 
moškega in ženskega spola kot edino bioloških (Kuhar, 2003: 47). Od moških tako 
družba pričakuje, da bo njihova ključna lastnost moškost, vse kar pa ni moško, pa je 
žensko. In prav te »rigidne okvire« (Kuhar, 2003: 48) uporabljajo tudi mediji, ko 
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poskušajo razložiti, kdo in kakšni so homoseksualci. Pričakovati začnejo, da so geji 
poženščeni, nežni, občutljivi, lezbijke pa možače, grobe in čustveno nedostopnejše. 
Enako heteronormativno dualnost pa družba pričakuje v homoseksualnem razmerju – 
da bo eden od para imel ključne »ženske« lastnosti, drugi pa ključne »moške« oz. da bo 




»Takojšna posledica te novice je, da je homoseksualnost samo defektnost ali bolezen, 
kakor so jo do nedavnega tudi dejansko klasificirale ustanove, kakršna je Svetovna 
zdravstvena organizacija. Naslednja posledica bi lahko bila, da bodo staršem na voljo 
testi, tako da bodo splavili zarodke s homoseksualnim genom tako kot zdaj tiste z 
genom cistične fibroze.« (Poroke med istim spolom ni, b. a., Dnevnik, 2. junij 1993, 
Sobotna priloga, citirano po Kuhar: 2003: 54) 
 
Homoseksualnost je nekoč veljala za bolezen, ker so jo kot tako definirali in 
diagnosticirali psihiatri prek psihiatričnega diskurza o homoseksualnosti. To je bilo zaradi 
njihove institucionalne moči razumljeno kot resnica (Mills, 1997: 67–75, citirano po 
Kuhar, 2003: 15). Največkrat, še posebno v današnjem času, pa nam te resnice 
prenašajo in prinašajo mediji. Homoseksualnost je postala bolezen, problem medicine, 
preko psihiatričnega diskurza in kot taka postala tudi predmet množičnih medijev, zato 
da bi heteroseksualnost lahko delovala kot biološko dejstvo ter kot normalna spolna 
praksa. Ta izključevalna politika je onemogočala, da bi obe spolni praksi obstajali 
vzporedno in povzročala, da je homoseksualna spolna praksa diskvalificirana v odnosu 
do heteroseksualne. Cilj medikalizacije je torej brisanje homoseksualnosti na način, da 
jo prikažejo kot bolezen ali motnjo, ki jo je potrebno izkoreniniti (Kuhar, 2003: 54).  
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»Medikalizacija je proces iskanja rešitev za deviantno vedenje v družbi in vsebuje vrsto 
elementov: deviantno vedenje ni več označeno za greh ali pozneje za družbeni zločin, 
kar velja vse do konca 18. stoletja, pač pa za bolezen, tako označeni subjekti niso 
kriminalci, pač pa postanejo bolniki. Policijo in duhovnike kot agente družbene kontrole 
nadomestijo zdravniki, družbena reakcija na deviantno vedenje pa ni več kazen, pač pa 
zdravljenje« (prav tam: 54). »Genetske razlage homoseksualnosti« (prav tam: 60) 
javnost pomirjajo, ji dajejo občutek varnosti, saj za vsem tiči znanstvena razlaga 
psihiatrične in medicinske stroke. Odstopanja od družbeno pričakovane seksualnosti 
zamajejo trdno heteronormativno identiteto, kar pa je tudi povod za homofobijo, ki ni nič 




Homoseksualnost pomeni negativ heteroseksualnosti – polje, kjer se dogajajo 
perverznosti, kraj, kjer se steka višek seksualne energije (Kuhar, 2003: 68). Središče 
predstave homoseksualnega seksa je subjekt, konstruiran, kot primarno seksualizirano 
bitje, ki svoja dejanja skriva, ker počne nekaj grešnega, kaznivega, bolnega. Predvsem 
moški homoseksualni praksi se pripisuje seks na javnem mestu, rekreativni seks, seks z 
več partnerji, promiskuiteta in hedonizem (prav tam: 70). 
 
Seksualizacija praviloma v devetdesetih letih izginja iz teksta, pojavi pa se ponovno v 
slikovnem materialu ob njem. Slike so postale veliko bolj nazorne od tistih, ki so 
upodabljale homoseksualce v sedemdesetih in osemdesetih letih. Takrat so skozi slike 
homoseksualnost prikazovali kot skrivnost (npr. skozi tunel slikana oseba), devetdeseta 
pa prinesejo bolj neposredne grafične opreme, in sicer slike, največkrat do pasu golih 
moških, ki se objemajo, poljubljajo, imajo odpete hlače ali na kakršenkoli način pozivajo 





»Ne, prosim, ne to objavit, mama me bo ubila, če me vidi v cajtngu!« naju vleče za rokav 
mladi zaljubljenec (njegov fant se je nekje izgubil). Ja, svet je na žalost res tak, da 
mnoge mame lažje prebavijo, če sinovi pobijajo, kot če se poljubljajo s prijatelji. (62, 
1994) 
 
»Največja mera mistifikacije homoseksualnosti kot skrivnosti se dogaja z medijskim 
molkom« (Kuhar, 2003: 77). S tem, ko homoseksualci skrivajo svojo spolno identiteto in 
se je sramujejo, heteroseksualna družba dobi vtis, da je pomembnejša in več vredna. 
Kuhar (2003: 78) pravi, da s tem, ko geji in lezbijke prikrivajo svojo spolno identiteto, 
samo povzročajo reprezentacijo homoseksualnosti kot grešne, nenaravne. Poleg tega 
pa se za začetnicami na koncu članka skrivajo tudi novinarji, nekateri gredo celo dlje – 
med samim člankom podajo izjavo, da ne spadajo med homoseksualce. Skrivnost in 
skrivanje se kažeta tudi v slikovnem materialu, ki geje in lezbijke prikazuje iz daljave, od 




»Sonja je na videz prav takšno dekle, v katerega se fantje najpogosteje zaljubljajo (32, 
Novi tednik, 1990, citirano po Kuhar, 2003: 84).« 
 
Prejšnje podobe homoseksualcev kot nasilnežev, duševnih bolnikov ipd. so prekrite z 
normalizacijo. Homoseksualec postane v medijskih reprezentacijah popolnoma običajen 
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človek, eden izmed nas, ki svoje homoseksualno življenje živi tako polno, kot 
heteroseksualci. A še vedno je pripadnik družbene manjšine, ki je jasno ločena in jo je 
treba tolerirati do meje, ko še ne ogroža heteroseksualne večine. Ta normalizacija je 
heteroseksualna normalizacija. Homoseksualci bodo bolj družbeno sprejemljivi, v koliko 
bodo prikazni bolj heteroseksualno – fizično, vedenjsko in družbeno – po meri 
heteroseksualnega sveta. Druga od medijske strategije normalizacije pa je viktimizacija 
ali predstavljanje gejev in lezbijk kot žrtev homofobne družbe (Kuhar, 2003: 85 – 86). 
 
V nadaljevanju diplomske naloge bom analizirala sodobni roman Leto biserov in sodobni 
neodvisni film Mesečina, pri čemer se bom opirala na Kuharjev model reprezentacije 
homoseksualnosti. 
 
3 Reprezentacija homoseksualnosti v romanu Leto biserov in filmu 
Mesečina 
 
Neodvisni film in sodobni roman imata veliko skupnega – oba sta drugačna od 
tradicionalnih medijskih zapisov, delita pa si tudi nekaj slogovnih in vsebinskih lastnosti. 
V obeh lahko podrobneje spoznamo ožje družbene skupine, velikokrat odmaknjene na 
rob družbe, protagoniste določa posebna emocionalnost, ki nam jih brez sramu in 
iskreno razgaljajo. Glavne osebe v obeh medijih s težavo imenujemo junaki, saj ne 
delujejo kot tradicionalni borci za lastno svobodo in odrešitev, pač pa se svojega stanja 
zavedajo, z njim se sprijaznijo in se ga ne trudijo spremeniti. Vsekakor gre za zelo 





Leto biserov in Mesečina imata kar nekaj skupnega, po drugi strani pa se razlikujeta v 
mnogih socialnih dejavnikih. Oba sta iskrena, surova in realistična prikaza soočanja z 
večnim nerazumevanjem samega sebe ter vdanosti v usodo, ki je velikokrat močnejša 
od malega človeka. Pozabimo lahko na prikaz junaških zgodb, kjer junaški protagonisti 
kljubujejo okolici in družbi, se jim zoperstavijo in se osvobodijo. Z zgodbama se zato 
lahko poistoveti širše število ljudi, ki so v modernem svetu še vedno obremenjeni s 
heteronormativno družbo, ki sprejema drugačnost samo če ne predstavlja resne grožnje. 
Glavna tema tako romana kot filma je vsekakor soočanje z lastno spolno identiteto, ki 
neizživeta ostane pozabljena v omari. Za oba protagonista predstavljata okolica in 
družba preveliki oviri, ki bi v primeru odkritja, predstavljali katastrofalne posledice. 
Vsakodnevno se srečujeta s homofobijo, ki se odraža skozi ljudi iz njune neposredne 
okolice. Homofobija je iracionalen, persistenten strah, sovraštvo, netolerantnost do 
homoseksualcev. Termin je razumljen kot oblika splošnega, političnega, osebnega, 
moralnega nestrinjanja s homoseksualnostjo, ki vključuje odpor, nasilje, omalovaževanje 
in diskriminacijo (Tratnik, 1995, Kuhar, 2006). Homofobija je bližje predsodku kot fobiji. 
Kar jo razlikuje od drugih fobij, je pogosto izražanje nasilja, bodisi verbalnega, fizičnega 
ali spolnega. Strah, da bi prišlo do fizičnega stika s homoseksualcem, je tako lahko 
izražen ravno s fizičnim nasiljem (Kuhar, 2006: 246). Strah ljudi, da bi jih kdo označil za 
homoseksualce, pa je drugi indikator, ki ločuje homofobijo od drugih fobij (Tratnik, 1995: 
169). Gre torej za strah pred lastno homoseksualnostjo ali za strategijo upravljanja z 
anksioznostjo (Waldy, citirano po Kuhar 2006: 551).  
 
Kljub temu da živita na različnih koncih sveta – Lucie v srednjevzhodni Evropi, Chiron v 
geto soseski ameriške Floride –, da se razlikujeta po rasi – Lucie belka, Evropejka, 
Chiron Afroameričan –, nenazadnje tudi po biološkem spolu, ki ga oba skoraj 
stereotipno živita – Lucie se predstavi kot mati, žena, urednica časopisa, ki je velikokrat 
žrtev moškega principa, Chiron pa se pozicionira kot hegemon, dominanten moški, tako 
fizično kot psihično – imata še vedno skupno težavo, ki jima onemogoča dostojno 
življenje. Gre za spolno identiteto, ki se je oba dobro zavedata, a je zaradi dejavnikov 
okolja nikoli ne moreta živeti. Avtorja sta tradicionalne spolne vloge razrahljala, 
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heteronormativnost zmehčala s homoseksualno motiviko in tematiko ter zrušila spolni 
stereotip – vse to nakazuje na novi vrsti iskrenosti in čustvenosti, ki izhajata iz 
najintimnejših vprašanj eksistence. 
 
3.1 Literarna analiza: Leto biserov (2000) 
 
Nastanek homoseksualne oz. natančneje lezbične literature spada v pozno 19. stoletje, 
z žanrom t.i. lezbičnega zla, začetek 20. stoletja pa prinese antilezbično literaturo, ki se 
je naslanjala na psihiatrični diskurz, ki lezbičnost vidi kot patološko in nenaravno. Prve 
literarne podobe lezbijk so zelo stereotipne in mitološke (amazonke, vampirke, fatalke), 
uprizorjene pogosto kot finančno neodvisne in samostojne ženske, atletinje, 
alkoholičarke, aristokratinje, kasneje tudi kot t.i. moške lezbijke. Antilezbična literatura 
prinese prikaz močnih a pokvarjenih ženskih likov, za katere Tratnik (2004: 6 – 7) meni, 
da so odraz strahu pred samostojno novo žensko, ki bi lahko zavzela moško spolno 
vlogo. Šele v drugi polovici 20. stoletja se lezbična literatura institucionalizira in s tem 
razvije svojo literarno teorijo. Brabcová, avtorica obravnavanega romana, je delovala na 
tleh takratne Češkoslovaške in bila, kot hči Jiříja Brabca, podpisnika Listine 772, izločena 
iz kulturnega življenja češke javnosti.  
 
Leto biserov je mala in intimna zgodba, usmerjena na ozko socialno skupino in razkriva 
bivanjsko tesnobo sodobne ženske, ki se razkriva skozi nedopuščeno in neizživeto 
ljubezensko zgodbo. Brabcová je dogajanje umestila v sodobno urbano Prago, kjer 
mirno in na videz idilično življenje Lucie razburka nepričakovano ljubezensko razmerje z 
mlado Magdo, ki jo spozna v edinem lezbičnem klubu v mestu. Lucie začne dvomiti o 
                                            
2
 Listina 77 je manifest človekovih pravic, ki je zaznamovala opozicijsko gibanje in katere soavtor je bil tudi 
znan češki pisatelj in dramatik Vaclav Havel. Vsi ustvarjalci, ki so s svojimi leposlovnimi deli kritizirali 
ureditev države in pisali refleksivna dela o razmerah, so bili ali zaprti ali pa prisiljeni k molku (RTV 
Slovenija, 2011).  
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lastni spolni identiteti, ki je na enkrat ne razume več »Kajti, kaj je drugega kot katastrofa, 
če se nekega dne zbudite in ugotovite, da ste nekdo drug« (Brabcová, 2005: 96). Svojo 
izkušnjo z ugotavljanjem lastne spolne identitete opisuje celo kot amputacijo 
dosedanjega življenja. Ker ne razume več, kdo sploh je in se nikakor ne more spoprijeti 
sama s seboj, zapade v alkoholizem. Vse skupaj vodi v družbeni propad s poskusom 
samomora in pristankom v psihiatrični bolnišnici. Prvoosebna tehnika, zapisana v ženski 
perspektivi ne teče v kronološkem zaporedju. Pogosto se namreč pojavljajo fragmenti 
Luciine preteklosti, ki v nekem trenutku celo posežejo v čas pred njenim rojstvom. »V 
mami sem. Opazujem jo in ovohavam od znotraj. Zdi se mi, da se je njen vonj 
spremenil, dodan je nov odtenek.« (Brabcová, 2005: 39) Bralcu se zdi, da je meja med 
realnostjo in sanjami zabrisana, pripoved prekinja tudi monološko razglabljanje. Pogosti 
so simboli krvi, rdeča in črna barva, kar lahko povezujemo s strastjo, ljubeznijo in 
sovraštvom, impulzivnostjo in besom (Jarh Ciglar, 2011: 52). O spolni manjšini Brabcová 
pripoveduje neposredno in brez zdržkov, kar je tudi ena izmed lastnosti lezbične 
literature (Jarh Ciglar, 2011: 54).  Lucie se dnevno srečuje s homofobijo, ki pa si jo 
velikokrat ustvari tudi sama v glavi. Neprestano jo je strah, da bi pokazala znake svoje 
»lezbičnosti«, resnici o svoji spolni identiteti pa se izogiba tudi sama. Sooča se z močno 
ponotranjeno homofobijo, zato zanika sebe in svoja čustva, kar jo pripelje do osebnega 
in družbenega propada. 
 
Leto biserov ni le nek neobičajen družinski pripetljaj, kjer se mati poda na raziskovanje 
svoje spolne identitete, ki je zaradi pritiska okolice ostala potlačena. Gre za kritiko 
sodobne družbe. Culler 2008 (citirano po Jarh Ciglar, 2011: 45) piše, da so romani 
močno orodje za ponotranjenje družbenih norm, njihova pripoved pa način družbene 
kritike. Luciino okolje je resda ozko, giblje se predvsem na relaciji dom–služba, a gre za 
prikaz širšega okolja, celotne družbe, ki ji zgodba nastavlja ogledalo. Tudi napeti odnosi 
med Lucie in družinskimi člani ter službenimi kolegi so ogledalo odnosom med 
heteronormativno družbo in manjšinsko homoseksualno družbo, ki se v konservativni 
vzhodni Evropi ne znajde.  Tema romana je iskanje spolne identitete, ki je prepletena z 
resnico vsakdana. Zgodba je povedana prvoosebno in tretjeosebno, s čimer dodobra 
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spoznamo glavno protagonistko, ki smo ji naklonjeni že od samega začetka, saj se z 
marginaliziranimi družbenimi skupinami ljudje radi primerjamo in identificiramo, čeprav si 
tega ne upamo priznati.  
 
Takšna vrsta neposrednega pisanja je značilna za lezbično literaturo, ki je napolnjena s 
simboliko in je kot taka za širšo publiko mogoče manj zanimiva, ker je tudi težje 
razumljiva. Je pa zelo pomembna, saj, kot pravi Jarh Ciglar (2011: 54) lahko pripomore 
k temu, da se bralci identificirajo ter po možnosti definirajo svojo identiteto.  
 
3.2 Filmska analiza: Mesečina (2016) 
 
Začetek reprezentacije homoseksualnosti v filmu sega v trideseta leta 20. stoletja z 
likom »sissy« - prvim gejevskim likom v Hollywoodu. Sissy je lik, ki vsem ugaja, tako 
moškim, ki se zaradi njega počutijo bolj moške, kot ženskam, ki zaradi njega bolj 
dosegajo svojo ženstvenost. Prvi film, ki resnično predstavi in slavi homoseksualnost je 
Cabaret (1972), v katerem je lik homoseksualca prikazan racionalno. Posebno omembo 
v tem odstavku si zasluži film devetdesetih let, Philadelphia (1993), ki govori o 
odvetniku, ki izgubi službo, ko zboli za aidsom. Film se konča tragično, s smrtjo 
glavnega lika (http://us.imdb.com/title/tt0107818/trivia, 23. 1. 2019). 
 
Mesečina, film režiserja Barryja Jenkinsa, je impresionistično prikazana pripoved o 
odraščanju v nevarnem in revnem predelu Miamija. Medtem ko so ameriški 
homoseksualci v filmih najpogosteje reprezentirani kot belci, je Mesečina zgodba o 
odraščanju temnopoltega geja v izredno patriarhalni in heteronormativni družbi. Je 
melanholičen film. Odseva potlačeno spolnost, ki se v določenem trenutku resda 
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preobrazi v intimo, a nikoli nima možnosti, da zares zaživi. Glavni lik Chiron je definiran 
s tremi identitetami, ki so fluidne, nedokončne – rasno, spolno in razredno in vse tri so 
diskriminirane v sodobni ameriški družbi. Izboru med seboj podobnih igralcev, ki bi 
prikazovali Chirona v treh različnih časovnih obdobij, Jenkins ni posvečal veliko 
pozornosti. To lahko razberemo kot željo Chirona, da se preoblikuje in spremeni v 
moškega, ki bi ustrezal heteronormativni družbi in predvsem nevarni okolici. Film 
prikazuje, s čim vsem se mora fant, ki je temnopolt, reven in gej, spopadati v 
vsakdanjem življenju, ki ni nič drugega, kot boj za preživetje. Je prvi film, s popolnoma 
temnopolto igralsko zasedbo ter LGBTQ vsebino, ki je prejel oskarja. Film Mesečina je 
razdeljen na 3 poglavja, imenovana po vzdevkih glavne osebe Chirona – njegovo 
otroštvo (poglavje Mali), adolescenco (poglavje Chiron) in zgodnje odraslo življenje 
(poglavje Black). Glavna tema je iskanje spolne in osebne identitete ter z njima 
povezanim fizičnim (tudi čustvenim) nasiljem. Chirona v prvem delu filma spoznamo na 
začetku adolescence. Živi v miamijski soseski Liberty City, ki velja za eno revnejših in 
najnevarnejših v ZDA. Chiron ima težko otroštvo, poleg revščine mu življenje otežuje še 
narkomanska mama, ki denar za drogo služi s prostitucijo. Chiron je žrtev 
medvrstniškega nasilja, ki se je oblikovalo na podlagi domneve otrok o njegovi istospolni 
usmerjenosti. Chiron se že kot otrok sooča s homofobično družbo, varnega zavetja pa 
ne najde niti pri svoji mami »Si kdaj videl kako hodi? (…) Boš mu ti povedal, zakaj ga vsi 
fantje pretepajo? Boš?«  3Starševski manko zapolnita lokalni razpečevalec mamil Juan 
in njegovo dekle Teresa, ki mu tudi prva razložita, da ni z njim nič narobe, če čuti 
privlačnost do nasprotnega spola »''Kaj je peder?'' ''Peder je … to je beseda, s katero 
želijo prizadeti homoseksualce.'' ''Sem jaz peder?'' ''Ne, nisi. Lahko si homoseksualec, 
ampak ne smeš dovoliti, da te kličejo peder.''«4  Juan, okoliški diler, je upodobljen zelo 
nestereotipno. Čeprav ima v družbi vlogo razpečevalca mamil ter da mu orožje in 
kriminal nista tuja, v sebi skriva nežno, očetovsko plat, ki jo Chiron še kako potrebuje. 
Jenkins ni skrival Juanove razcepljenosti med pozitivnim in negativnim likom, saj je 
                                            
3
 Vsi prevodi so moje avtorsko delo. Gre za pogovor med Chironovo mamo in Juanom, ko jo Juan med 
drogiranjem zvleče iz avta. Mama se nikoli ni obnašala razumevajoče. Da je Chiron žrtev medvrstniškega 
nasilja, se ji je zdelo celo normalno, glede na to, kako se je obnašal, hodil ipd.  
4
 Pogovor med Chironom in Juanom v poglavju Little ima zelo močno sporočilnost. Juan velikokrat pokaže 
svojo očetovsko in zaščitniško plat, a med tem pogovorom da Chironu tudi vedeti, da ga sprejema 
takšnega, kakršen je. V nadaljevanju mu tudi pove, da se za enkrat še ne rabi odločati kaj je in kaj ni. To 
je tudi prvi odkriti pogovor o spolni usmerjenosti, ki ni obremenjen s homofobijo. 
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želel, da ga takšnega začutijo tudi gledalci. Chironova mama, ki zaradi odvisnosti fizično 
in čustveno zapostavlja svojega sina, drogo kupuje prav pri Juanu. To dejstvo ne ostane 
skrito – precej intenzivno je prikazano v prizoru, ko ji Juan moralizira glede vzgoje 
Chirona. »Torej boš ti vzgajal mojega sina? (…) Mi boš še naprej prodajal drogo? Gnoj. 
Pa da mi ne bi nakladal, da bi jih dobila v vsakem primeru. Od tebe jo dobivam. Ampak 
ti, ti boš pa vzgajal mojega sina, kajne?« Chiron je zelo miren, rahločuten in introvertiran 
deček, zaradi česar se njegovi vrstniki znašajo nad njim. Zaveda se, čeprav 
neartikulirano, svoje istospolne usmerjenosti. Eden izmed mnogih takšnih subtilnih 
pripovedovanj zgodbe, kjer se ne zgodi nič posebnega, a gledalec čuti sporočilo, je 
ravno igriv pretep Chirona in sošolca Kevina na travniku5. Kevin je izjema nasilnih 
sošolcev in edini vrstniški prijatelj. Z njim Chiron doživi edini intimen trenutek, zanj 
močne formativne narave, ki je posnet zelo diskretno, z odrezanim kadrom. Odrasli 
Chiron se v družbi pozicira kot hegemon moški, z aktivno moško fizično pojavnostjo, a v 
sebi čuti drugačnost. Privlačijo ga moški in tega ne more zatreti, čeprav vse skupaj zelo 
uspešno skriva pred okolico. Ta ključni del svoje osebnosti je moral zatreti, saj je bilo od 
tega odvisno njegovo življenje.  
 
Mesečina je pomemben film, ker nam prikaže zgodbo osebe, razpete med individualno 
resnico posameznika in splošnimi pričakovanji širše družbe. Mesečina je nežen film, ki 
prikaže drugačno plat Miamija, drugače poznanega kot simbol ugodja in bogatih ljudi. 
Jenkins je filmu prispeval redkobesednost in poetičnost, premišljeno glasbeno podlago 




                                            
5
 Chironova mama denar za drogo služi s prostitucijo. Tudi to dejstvo Jenkins prikaže na podoben način – 






Pri analizi reprezentacije homoseksualnosti v romanu Leto biserov in filmu Mesečina se 
bom držala v teoretičnem delu opisanega Kuharjevega modela, ki ga je zastavil v delu 
Medijske podobe homoseksualnosti: Analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 
2000 (2003). Model petih tipov reprezentacije homoseksualnosti – stereotipizacija, 
medikalizacija, skrivnost, seksualizacija, normalizacija – se z lahkoto prenese na 
katerikoli medij in se uporabi kot dobro orodje pri analizi. Izmed vseh naštetih načinov 
reprezentacije se v največji meri v obeh produktih pojavita skrivnost in normalizacija (oz. 
viktimizacija), medikalizacija se delno pojavi v romanu, seksualizacije ni zaslediti, 
stereotipizacija pa se pojavi v ravno obratnem smislu, in sicer sta oba lika prikazana 
povsem nestereotipno. 
 
Skrivnost je medijska reprezentacija, ki homoseksualnost povezuje s skrivanjem, 
sramovanjem in obžalovanjem ter je kot taka osrednji način reprezentiranja tako v 
romanu kot v filmu. Oba, Lucie in Chiron, se svoje spolnosti bojita, še bolj pa se bojita, 
da bi bila ta razkrita. Družba, v kateri živita oba, je izredno heteronormativna, celo 
nevarna za homoseksualce, zaradi česar se morata nenehno spoprijemati s homofobijo. 
Z vidika življenjske ogroženosti je še nekoliko bolj otežena situacija za Chirona, saj je 
zanj in za svet, v katerem živi, nepredstavljivo biti temnopolt homoseksualen 
prekupčevalec mamil. Lucie si ni nikomur upala priznati svoje homoseksualnosti, 
neprestano jo je bilo strah, da bo pokazala preveč znakov lezbičnosti. Prepričana je, da 
bo ostala normalna, če bo svoja čustva skrivala. »Skrivnost ostane pokveka, za vedno 
priklenjena z verigami v skrivni izbici in basta. Pod ključem.« (Brabcová, 2005: 114) 
Ravno zato, da ne bi bili žrtvi homofobnega nasilja, Lucie in Chiron ubereta strategijo 
klozet, kamor skrijeta svojo spolno identiteto. Chirona so že kot majhnega dečka sošolci 
zbadali in ga nadlegovali, ker je bil tišji in bolj introvertiran od ostalih. Tudi njegova 
mama je Juanu razložila, da ga zbadajo, ker smešno hodi. Chiron je v veliko bolj 
neizhodni situaciji, ki celo vpliva na njegovo varnost in življenje, saj že tako nevarna 
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soseska nima prostora za homoseksualce. Kot najbolj homofobni so se pokazali ravno 
njuni najbližji – družinski člani in prijatelji, edini, ki pa ju poznata v pravi luči, pa sta 
osebi, s katerima je prepovedano biti. Normalizacija pa je reprezentacija 
homoseksualnosti po meri heteroseksualca, torej takšna, ki ne ogrozi 
heteroseksualnega sveta. Z normalizacijo sta predstavljena oba lika, saj sta 
predstavljena ravno v nasprotju s stereotipi in seksualizacijo. Lucie in Chiron sta 
predstavljena tako, da se bralcu oz. gledalcu zasmilita, da sočustvuje z njima in si želi, 
da bi jima bilo lažje. Lahko bi rekli, da sta reprezentirana z viktimizacijo, saj sta oba žrtvi 
svojega sveta in svojih bližnjih, zato nikoli ne bosta mogla živeti tako, kot bi si zaslužila. 
Iz tega vidika sta reprezentirana z normalizacijo, ki je po godu heteroseksualni družbi, 
saj ne predstavljata grožnje. 
 
Kot tretji način reprezentacije homoseksualnosti se medikalizacija delno pojavi le v 
romanu. Ko za Luciino afero z Magdo izve njen mož, se oba odpravita v psihiatrično 
bolnišnico, kjer s psihiatrinjo ugotavljata, zakaj se jima je to pripetilo. Jakub, mož Lucie, 
je njeno afero označil kot seksualni odklon. »Bojim se, gospa doktorica, da se ne bova 
razumela. To, kar vi štejete za odkritje identitete, je po mojem nasprotno njena izguba.« 
(Brabcová, 2005: 194) 
 
Pogost prikaz homoseksualnosti po Kuharjevem modelu je stereotipizacija, ki pa je v 
obeh produktih ni mogoče zaznati. Oba, tako Chiron, kot Lucie sta prikazan v nasprotju 
s stereotipizacijo, ki prikazuje rigidne spolne sheme – geji reprezentirani kot poženščeni, 
lezbijke pa bodisi možače bodisi prave ženske, v vsakem primeru pa znotraj okvirja 
heteroseksualnega razmerja, kjer moški opravljajo moške vloge, ženske pa ženske 
vloge. Lucie je poročena ženska, celo mati, ki je vse prej kot hladna in čustveno zavrta 
ženska. Vedno misli na druge, le redko nase, boji se, kaj se bo zgodilo, če družina in 
ostali izvedo za njeno razmerje. Boji se tako zelo, da ponoči sanja, kako neznanci kričijo 
nanjo. »Ti, stari, to je ta DRUGAČNA!« (Brabcová, 2005: 197). »''I-zo-li-ra-ti! je 
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nenadoma zatulil skin »Vse pedre je treba izolirati!''« (Brabcová, 2005: 198). Katero 
vlogo je v razmerju z Magdo prevzela (moško ali žensko) ni mogoče določiti, saj nista 
imeli možnosti svojega razmerja tudi živeti. Na koncu se zgodi, česar se je najbolj bala – 
njena spolna usmerjenost pride na dan in Lucie se pod pritiskom zlomi, pristane celo na 
psihiatriji zaradi poskusa samomora. Nikoli v romanu ne moremo zaslediti njene 
možatosti, prej njeno ženstvenost subtilnost. Celotno izkušnjo z Magdo doživlja zelo 
močno in globoko. Chiron je ravno tako, mogoče še bolj, izražen nestereotipno. Je 
pogumen, zadržan in hegemon moški, ki je v nevarnem okolju zelo dobro pozicioniran. 
Je vse prej kot poženščen moški, ima aktivno moško fizično pojavnost. Opravlja tudi 






Zakaj imamo ljudje težavo, ko se gre o homoseksualnosti in zakaj si vsak drugi 
Slovenec ne želi imeti homoseksualca za soseda, sta vprašanji, na katera ne bom našla 
odgovora v tem diplomskem delu. Po analizi romana Leto biserov ter filma Mesečina ter 
teoretski podlagi, pri kateri sem razložila pojave, kot so homoseksualnost, homofobija in 
stereotipi, lahko sklenem, da sta film in roman dva produkta, ki sta najbližje ljudem in 
imata kot taka veliko moč vplivati na javno mnenje.  
 
V diplomskem delu sem na podlagi teorije Romana Kuharja analizirala, kako je 
homoseksualnost reprezentirana v romanu in filmu. Uporabila sem model petih načinov 
reprezentacije homoseksualnosti, in sicer stereotipizacija, skrivnost, medikalizacija, 
seksualizacija in normalizacija. Ugotovila sem, da se v največji meri v obeh produktih 
pojavita skrivnost in normalizacija, saj je za oba protagonista nepredstavljivo, celo 
nevarno odprto in svobodno zaživeti svojo spolno identiteto. Oba protagonista sta 
prikazana »normalno«, torej v nasprotju s stereotipi in seksualiziranimi predstavami, ki si 
jih je izoblikovala heteronormativna družba. Sledi jima (delno) medikalizacija, ki se pojavi 
v romanu, ko, kot po zgledu psihiatričnega diskurza, Lucie poišče pomoč za svojo 
»bolezen« v psihiatrični bolnišnici. Oba produkta pa sta napisana v nasprotju s 
stereotipizacijo, torej sta napisana precej nestereotipno ter v nasprotju s seksualiziranim 
prikazom homoseksualnosti. Spolnost ne v filmu ne v romanu ne predstavlja osrednjega 
motiva, ko pa se pojavi, pa se gleda oz. bere precej nežno in subtilno. Glede na to, kako 
je torej homoseksualnost prikazana v raznih medijih, se lahko ljudje informirajo ali pa si 
izoblikujejo mnenje. To je dvorezen meč – če bo reprezentacija homoseksualnosti, polna 
stereotipov, pretirane seksualizacije, po možnosti celo obarvana s psihiatričnim 
diskurzom homoseksualnosti, bo takšno obveljalo tudi mnenje gledalca oz. bralca. In 
seveda obratno – pozitivna reprezentacija, ki prikazuje realno stanje in vsakdan 
homoseksualcev, z ne preveč pretirano viktimizacijo, lahko ustvari ugodno ozračje za 
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izoblikovanje pozitivnega javnega mnenja. Še vedno pa je pomembno, da ločimo realno 
od fiktivnega in si ustvarimo lastno mnenje na podlagi preverjenih informacij. 
Informiranje mladih, ki so še neobdelana platna, je zato zelo pomembno. Ker pa mladi 
veliko pogosteje posežejo po filmu kot romanu, je pomembno, da se zavedamo, kakšne 
filme ustvarjamo in predvajamo. Za enkrat imamo na repertoarju ogromno najstniških 
lahkotnih komedij, ki ciljni publiki predstavljajo reprezentacijo homoseksualnosti polno 
stereotipov in posmehovanj, saj je ravno takšen način reprezentacije recept za uspeh. A 
glede na prihodnost lahko optimistično napovem novo dobo filma in romana, ki za seboj 
puščata vse nepotrebne reprezentacije homoseksualnosti, prežete s stereotipi, 
homofobijo, nasiljem, zaničevanje, zasmehovanjem in komičnostjo. Kinematografija in 
literatura, ki se ukvarjata s homoseksualnimi temami, se borita za pozitivne in realne 
reprezentacije homoseksualnosti, zato bi v tem primeru morali izkoristiti moč množičnih 
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